




























































































































































































保育系科⽬への取り組み意欲 2 年⽣（89） 4.01（0.72） t（167）＝2.21, p＜.05
3 年⽣（80） 3.76（0.75）
運動系科⽬への取り組み意欲 2 年⽣（89） 3.93（0.81） t（167）＝3.08, p＜.01
3 年⽣（80） 3.53（0.91）
⾳楽系科⽬への取り組み意欲 2 年⽣（89） 3.85（0.85） t（167）＝5.18, p＜.01
3 年⽣（80） 3.14（0.95）
造形系科⽬への取り組み意欲 2 年⽣（89） 3.96（0.80） t（155.8）＝2.82, p＜.01
3 年⽣（80） 3.58（0.94）
⼼理系科⽬への取り組み意欲 2 年⽣（89） 3.74（0.76） t（167）＝0.76, n.s. 
3 年⽣（80） 3.65（0.80）
⼤学コミットメント 2 年⽣（89） 3.25（0.51） t（167）＝5.03, p＜.01
3 年⽣（80） 2.83（0.59）
保育者志望度 2 年⽣（89） 3.73（0.99） t（167）＝5.12, p＜.01
3 年⽣（80） 2.88（1.18）
保育者効⼒感 2 年⽣（89） 3.28（0.43） t（167）＝5.53, p＜.01
3 年⽣（80） 2.89（0.50）
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Impact of University Commitment on Student's Awareness of Childcare and  
Self-affirmation in a Preschool Teacher Facility
Yoshiko BEKKI*1 and Yukiyo IKEDA*2
*1 Tokyo University and Graduate School of Social Welfare,
1-22-1, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan
*2 Doukanyama Gakuen Institute of Child Care and Welfare,
4-7-15, Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013, Japan
Abstract : The purpose of this study is to understand the relationship among “learning motivation for each subject”, 
“university commitment”, “aspiration for a preschool teacher”, “preschool teacher efficiency”, and “self-esteem” of 
students in a preschool teacher facility. To this end, we carried out a questionnaire survey for 88 second-year students and 
81 third-year students. According to our path analysis, the learning motivation for “childcare” is shown to increase the 
“aspiration for a preschool teacher” of students in both grades. This process turns out to be mediated by the “university 
commitment”. In the case of the third-grade students who experienced the childcare training, it is shown that the learning 
motivation for “childcare” enhances the “preschool teacher efficiency” via the “university commitment”, which results in a 
further enhancement of the students' “self-esteem”. In conclusion, our study suggests that, in order to raise the “awareness 
for childcare” and “self-affirmation” of preschool teacher facility students, it is important to build a good relationship in 
their university as well as to increase students' learning motivation for each subject.
（Reprint request should be sent to Yoshiko Bekki）
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